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LA PLAZA DE LA FUENTE DE TARRAGONA 
(HOY PLAZA DE J O S É ANTONIO) 
A principios del siglo xm era ya conocido este lugar por el Corral 
de Tarragona. El cronista Pons de Icart dice que en el Libro Blanco 
del Cabildo Metropolitano consta que en 1212 el rey Pedro de Aragón 
dió un espacio de tierra a Bernardo de Borredà y a su hijo Oto, para 
construir casas y otros edificios en "el corral de Tarragona" 1. En el 
siglo xv seguía esta particular nomenclatura 3 que se atribuye al estado 
de abandono en que quedó este lugar después de la dominación árabe. 
Las ruinas del Circo romano de Tárraco con las cuevas o bóvedas del 
circo al descubierto convertidas en albergue de vagabundos, las zarzas 
y malezas, terreno pedregoso e inhabitable dieron justa fama a su 
denominación de "lo corral". 
Hasta el siglo xvi se nombra la plaça del corral 3. En el xvi se 
llama también "plaça de la Font o de Sant Francesch". Pons de Icart 
dice: "En la ciudad que hoy es de Tarragona ay vna plaça donde está 
vna fuente ala qual plaça algunos la dizen déla fuente otros de sant 
Francisco: porque al vn cabo ha auido vna yglesia de Sant Fran-
cisco que después la han hecho fuera del muro de la ciudad. I otros 
le dizen el corral y es este nombre muy antiguo" 4. 
La plaça de Sant Francesch o de San Francisco mantiene esta 
rotulación hasta más allá de la primera mitad del siglo xvn debido al 
convento que en este sitio levantaron los P.P. Franciscanos en el 
siglo xm tal vez en donde fué erigida la antiquísima Iglesia de San 
Salvador del Corra! (1128) y así lo entiende Feliu de la Peña G. 
(1) PONS DE ICART. Libro de las Grandezas y cosas memorables de la Metro-
politana, Insigne y famosa Ciudad de Tarragona. (1572. Reimp. en Lérida en 1883), 
cap, X X V I I . 
(2) Ms. Llibre de la passada del mur. 1428-1429. Archivo Histórico Municipal 
de Tarragona. Llibre de Fogatges de 1497. Archivo de la Corona de Aragón. 
(3) Llibre de Fogatges de 1515. A. C. A, 
( 4 ) P O N S DE ICART. Ob. cit., c a p . X X V I I . 
(5) N . FELIU DE LA PEÑA. Anales de Cataluña, lib. X I , cap. I X . 
En 1376 se construyó un pozo en esta plaza para el abasto de agua 
a la nueva población que habitaba "devall de lo portal de Na Olivera" 
si bien después se pensó en que sirviese para toda la ciudad. Este 
pozo no dió agua con regularidad hasta mediados del siglo xvi y desde 
mucho antes ya era popular el lema de "plaça de la Font". 
Tarragona desde los primeros tiempos de la reconquista cristiana 
se ha visto acuciada por el problema del abastecimiento de agua. 
No había en la ciudad más que este pozo que fué la preocupación 
constante del Consulado tarraconense tal como se transcribe en un 
antiguo documento que dice así: "La ciutat de Tarragona está situada 
en lloch molt alt y molt sech de tal manera que desde les muralles 
y circuit de aquella nos trobe sino qun sol pou daigua viva lo qual es 
tan profundissim que ab gran dificultad se trau la aigua... que per 
traure aigua daquest pou sehan fets per la ciutat molts y diversos 
engins y artificis en los quals la ciutat va gastar y embuscar molta 
moneda que passa de la suma de mes dalguns milanars... en lo any 
1534 o potser abans vingueren alguns mestres dengins nomenats 
Jaume Mas y Pere Mas de la vila de Bagur los quals Capitularen 
ab la Ciutat de fer enginy per treure laigua de dit pou". Sigue el 
documento diciendo que en 1545 los hermanos Mas no lograron dar 
agua a la población encargándose de este cometido a un tal Busquets 
que también fracasó en su intento 6 . En 1566 se trata en la reunión 
del consejo municipal de la propuesta de "un mestre enginyer" que se 
ofrece para sacar agua del pozo "sin animal" y pide por este servicio 
100 libras de renta anuales 7. Por fin en la segunda mitad del siglo XVI 
el pozo del Corral ya daba resultado toda vez que se piensa en po-
nerle otro caño que sea exclusivo para las caballerías según se des-
prende del acuerdo tomado en 1588 por el consejo de la ciudad y que 
literalmente dice: " E mes fonchs proposat que com la font del corral 
fassa gran servei y seria molt convenient anás mes poderosa del que 
va y que donás altra axeta de aygua continua una per remediar... y 
que la ciutat sia provehida y atra per poder traurer el abeurador de 
fora lo portalet del baluart que estaría a la vista del camí real" 8. 
A pesar de tan buenos augurios volvieron a presentarse dificultades 
desde el momento en que "mestre Vilamajor" de Balaguer en 1596 
(6) Ms. Sobre to pou de la plaça de S. Francesch de Tarragona. Doc. nüra. 32, 
caj. núm. 21. Archivo Municipal de Tarragona. 
(7) Libro del Consulado, año 1566. A. H. M. de T. 
(8) Libro del Consulado, año 1588. Acuerdo de 27 octubre de 1588 sobre la 
Font del Corral. A. H. M. de T . 
se ofrece de "tenir y regir la font del corral dc la present ciutat y 
donar de continuo així de dia com de nit una aixeta de aigua sense 
animal ni tocar lo enginy sino ab fentho contrapessar per pujar laigua 
ab tal que la ciutat ioy assegure de vida y reexint es pague lo cost 
que ell farà y será 100 lliures o ducats...". Los cónsules aceptan la 
proposición con la condición de que no se toque la maquinaria exis-
tente o "enginy" 9 . Y a bien entrado el siglo xvil el pozo referido 
seguía dando juego como se consigna en el acuerdo edilicio de 1616 
en el que se anota que "El magnific Consell satisfent a altra propo-
sició per dits senyors Consols feta acerca sis mudará fonter a la Font 
del Corral atés que lo home que vuy la até ha acabat lo temps que li 
es estat arrendada y ha mal servit al poble y no teninthi aigua com 
era menester y tenía obligació. Ha determinat ques muda 3o fonter 
de dita font y sen hi pose altre ab lo salari que a los senyors Consols 
millor aparerá fins a cent lliures o ducats tenint-la provehida de 
aigua..." 10. 
Del siglo xtv al xvi tiene lugar en esta plaza la popular feria de 
Tarragona que se celebra el tercer domingo después de Pascua de 
Resurrección y que ha llegado hasta nuestros días. Esta feria duraba 
ocho días y a ella acudían todos los industriales de la ciudad y pue-
blos de la provincia que levantaban allí sus b^Tacones de madera. 
Según fuese la concurrencia en la exposición de productos y de ga-
nados la feria podía durar más tiempo. Esta feria era uno de los 
atractivos del año en la plaza de la Fuente y la Ciudad procuraba 
para la mayor afluencia de forasteros tener bien abastecidos los 
mercados en especial las provisiones de carne tanto es así que todos 
los años se disponía "que per los senyors Consols com es costum y 
pratiga en la present Ciutat que per lo día de la fira se acostuma 
provehir de tres o cuatre bous... fou determinat quey Envían acercarse 
quatre que sean bons grassos y tais quals han de ser ahonrra de la 
Ciutat pera tallar lo dia de la fira en las Taulas de la Ciutat y que 
no sian massa grossos" 1X. Estas ferias decayeron posteriormente por 
negarse los industriales de la ciudad de Tarragona a concurrir a las 
mismas. En estas ferias llamaba la atención el mercado de esclavos 
(9) Libro del Consulado. 1596. Acuerdo de 2 de marzo del1 año citado. 
A. H. M. de T. 
(10) Libro del Consulado, 1616-1617. Acuerdo de 8 de abril de 1616 sobre 
la Font de la Plassa de S. Francesch, A. H. M. de Tj 
(11) Libro del Consulado, 1621, fol, 9, v. Acuerdo de 29 de abril del año 
citado. A. H. M. de T. 
pues existe documentación probativa de que a la feria del año 1400 
comenzada el 9 de Mayo hubo varios puestos de venta y transac-
ción de esclavos de diversas razas y condiciones 12. 
Las representaciones públicas de la baja Edad Media como los 
dramas sacros y otras, tenían lugar en la plaza del Corral a fin de 
distraer a los vecinos buscándose un sitio como éste, amplio y capaz 
para todos los habitantes de Tarragona tenida cuenta la poca demo-
grafía de aquellos tiempos. En la plaza de la Fuente o del Corral, 
ya en el siglo x¡v. tenían lugar las justas públicas o torneos a los que 
tanta importancia se daba en el medioevo, actuando la aristocracia, 
militares y caballeros, como actores y el pueblo como espectador. 
Se elegía esta plaza, como se ha dicho, por ser el sitio más espacioso 
de la ciudad. El P. Vilar al reseñar la Traslación de la reliquia de 
Santa Tecla desde el vecino pueblo de Constantí a Tarragona, en 
1321, dice que "en lo qual dia e per tres dias après, en honor de la 
dita festa los quatre següents, ço es, en Descorral, en Joan Gibert, 
en Ramón de Martell, en Joan Sant Feliu, tingueren Taula e Rench 
de junyir a tothom en la Plaça del Corral" 1 3 . En los siglos xvi y 
xvtl se seguían celebrando en esta plaza los citados torneos o com-
bates a caballo, presididos por los cónsules de la ciudad y personas 
representativas de la época. Estos torneos se veían muy concurridos 
y estaban a cargo de la "Confraria de Sant Jordi dels cavallers de 
la present ciutat de Tarragona" 14 . Fueron muy celebrados los tor-
neos verificados el día 2 de julio de 1601 en ocasión de las fiestas 
acordadas con motivo de la canonización de San Raimundo de Peña-
fort arzobispo electo que había sido de Tarragona. Actuaron en este 
torneo los caballeros D. Ramón de Perellós y D. Epifanio Teres so-
brino de! Sr. Arzobispo y los también caballeros D. Pedro de Cas-
tellví y D. Francisco de Rebolledo; se arregló la plaza abriendo en 
el muro de una de las casas un hueco o ventana desde donde los 
cónsules presenciaron la fiesta y poniendo tablados en otros sitios 
para los invitados. Los mantenedores del torneo "armats en blanch 
(12) S. CAPDEVILA, Pbro. El mercat d'esclaus a Tarragona a la primera dècada 
del segle XV. Este Boletín III, 46 (1933) 301. 
(13) P. VILAR. S. J. Uelació veritable de la translació del Braç de la Gloriosa 
e invicta protomartir Santa Tecla. (Edic. de la Agrupación de Bibliófilos de Tarra-
gona, con un estudio crítico de J. SÁNCHEZ REAL. Tarrag. 1928, pág. 50) . 
De Taula, tablado para las comedias; Rench, plaza, campo o lugar para los 
torneos; Junyir, justar, romper lanzas; Junyidor, el caballero justador, el que en-
traba en el torneo. 
(14) Lib. de act. del Cons. 1601, fol. 32. A. H. M. de T . 
y acompanyats de moltes cavallés" entraron en el cercado de la plazn 
saludando primero a los Magníficos Cónsules como representantes 
de la ciudad y seguidamente a los Jueces, Canónigos y demás per-
sonas de significación y después a las damas 15 . 
Los arzobispos de Tarragona el día de su primera entrada y des-
pués de prestado juramento y acompañarlos la Ciudad a su Palacio, 
eran a su vez acompañados con el mismo ceremonial a la plaza de 
San Francisco donde tenía lugar la acostumbrada exhibición de danzas 
populares a cargo de los distintos Gremios, costumbre mantenida hasta 
fines del siglo xvni. Los prelados presenciaban los juegos desde la 
"Casa del prohom Bassedas", rico agricultor tarraconense que tenía 
su casa de propiedad en dicha plaza. En la reunión del Consulado 
tarraconense celebrada el día 21 de julio de 1628 se dá cuenta de 
que "Bernat Bassedas, pagès" se niega a ceder su casa para que pueda 
presenciar los juegos el arzobispo D. Juan de Guzmán el día de su 
primera entrada en la ciudad 16. La Municipalidad acuerda arreglar 
la cuestión pagando 50 reales a Basseda y que "ell paga a la Ciutat 
lo que li deu" La Casa del prohom Bassedas fué de Cantó, ciu-
dadano tarraconense 18 y luego de Mariana Cantó, viuda. En 1765 
ya era propiedad del labrador Miquel Cerda, el cual pretende 28 libras 
de gratificación para que su lima, el arzobispo D. Juan Lario y Lancis, 
ocupe las ventanas de su casa el día de su entrada, diciendo que otros 
le han ofrecido esta cantidad pero que prefiere ceder por este mismo 
precio sus ventanas al Ayuntamiento. Se acuerda que esta pretensión 
pase a estudio de la Junta de Propios 19, En 1785 seguía esta casa de 
propiedad de Miguel Cerdá, labrador 20. 
En la plaza de la Quartera se instalaban las forcas desde el siglo 
XV para ajusticiar a los reos habiendo noticia de que se instalaban en 
el X V I I I , en la plazuela del Cos del Bou y a principios del xix, estaban 
en un patio de la plaza de la Fuente 21 . 
(15) J. SÁNCHEZ REAL. Sari Raimundo de Peñafort. "Diario Español", de Ta-
rragona. 24 de Enero de 1948. 
(16) Lib. de act. del Cons. 1628, fol. 18. A. H. M. de T . 
(17) Lib. de act. del Cons. 1628, fol. 30. A. H. M. de T. 
(18) Lib. de act. mun. 1755 señal 57. Entrada pública del nuevo arzobispo. 
A. H. M. de T. 
(19) Lib. de act. mun. 1765 fol. 43. v, 10 de mayo. A. H. M. de T . 
(20) Lib, de act. mun. 1785, fol. 165, v. A. H. M. de T. 
(21) Los vecinos de la plaza de la Fuente en 1810 se dirigen a la Municipa-
lidad para que se quiten las horcas de un patio de esta plaza por necesitarse el 
sitio para edificar y piden que se coloquen en el solar de Santa Clara, entre el 
convento y el Gobierno Militar. (Lib. de act, mun. 1810), 
Hasta el siglo xvn se mantiene firme la titulación de "plassa de 
Sant Francesch" que va cediendo paso a la "plassa de San Fructuós" 
como se titula propiamente en 1669 debido a la capilla de San Fruc-
tuoso que ya está edificada "al cap demunt de la dita plassa" 32 si 
bien hasta el primer tercio del xvm, en los manuscritos locales se sigue 
nombrando la "plassa de Sant Francesch" 23. 
En 1693, establecen su convento en este recinto los PP. Dominicos 
y con este fundamento la plaza en el siglo xvm es rotulada por "Plassa 
del Roser o Plassa de Sant Domingo" como se observa en la siguiente 
nota de los libros municipales en la que se lee que se ha hecho pre-
sente un Memorial de Juan GasulI, labrador, como Administrador de 
la Fuente de la Plaza de Santó Domingo en que pide la gratificación 
correspondiente por su mayor trabajo y aumento de caballerías y 
gastos que tuvo en agosto y septiembre pasado "a causa de la mucha 
esterilidad del agua que avia y muchísimos soldados que acudían a 
esta fuente por agua y a lavar sus marmitas le mandó Su Señoría 
verbalmente pusiese dos Cavallerías más y un hombre o más de los 
que el suplicante tiene para dar el abasto y que rodasse de día y de 
noche a fin de abastecer de agua a los Soldados y Paysanos..." i l . 
En 1741 y 1777 se acuerda recomponer la fuente que tiene la 
Ciudad en la plaza de Santo Domingo 25. 
La plaza de Sto. Domingo se sigue nombrando en todo el siglo 
xvni, si bien el nombre clásico de Plaza de la Fuente, predomina por 
encima de todo y llega hasta el siglo actual 2B. No obstante, en 1785 
encontramos aún el rótulo de Sto, Domingo 27 . 
El historiador local D. Sancho Capdevila, considera que en 1607 
se debió instalar en esta plaza, una fuente con motivo de la traída 
A £ 2 , , , L l J b · £ e a c t ' d e l C o n s - 1666-1669, fol. 93. Acuerdo del 27 enero de 1669 
A . M . M . d e 1 . 
(23) Lib. de act. mun. 1732 sin foliar. En Ja sesión de 29 abril se habla de la 
fuente de la Plassa de Sil. Francisco". A. H. M. de T. 
(24) Lib de act mun. 1733 sin foliar. 21 de diciembre. Esta misma petición 
la hace el tal Gassull en 1731, fundamentándola en la escasez de agua y la mucha 
guarnición que tiene Tarragona, que le obliga a un mayor trabajo. (Lib. de act 
mun. 1731 sin foliar. 24 julio). A. H. M. de T . 
(25) Lib. de act. mun. 1741, fol. 11. 16 de febrero. A. H. M. de T. 
Lib. de act. mun. 1777, fol. 68, v. 17 diciembre. A. H. M. de T. 
(26) "Item fa lo Convent de Sant Domingo de la present Ciutat de Tarragona, 
per raho de un empriu ó terreno los establí la Ciutat per a fabricar lo Convent 
en la plassa de Sant Domingo ó de la fon, antigament dita de Sant Francesch...". 
Ms. Llevador deis Censos que diferents particulars y comunitats fan a la Ciutat de 
Tarragona. Faheus per la Capbreviació se obri y conmençà en lo any 1764 fol 7 
A. M, de T. 
(27) Lib. de act. mun. 1785, fol. 148, v. A. H. M. de T. 
de aguas potables del manantial de la montaña del Lorito 2 8 lo que 
consiguió ei arzobispo D. Juan Vich y Manrique el dia 7 de mayo del 
año citado, acontecimiento que se consideró decisivo para la vida de 
la ciudad, aunque no constituyó ninguna solución definitiva por la falta 
de presión del agua y su poco caudal. En esta plaza que ahora histo-
riamos no hubo más fuente que la del pozo del corral que seguía n 
últimos del xvm sin resolver la situación no sólo por la cantidad ex-
traída, sino también por la poca potabilidad, hecho que en 1785 se 
pone de manifiesto por los historiadores que visitan Tarragona los 
cuales comentando la traída de aguas iniciada en 1783 por el arzobispo 
Santián dicen que "Desde luego podrán contar sus vecinos con el be-
neficio de poder beber agua buena y salir de la penuria en que ahora 
se hallan bebiéndola de algibes y a veces corrompida pues aunque 
tienen un profundísimo pozo en la Ciudad donde 3a hay manantial, 
es casi nada la que sube por medio de una máquina y poco agra-
dable" 29 . Los prelados Santián y Armañá aprovechando el antiguo 
arcaduz romano dieron fin al problema de las aguas de Tarragona 
instalándose en 1798 una nueva fuente en esta plaza si bien la verda-
dera fuente monumental se inaugura en 1827 encargándose al maestro 
Pedro Antonio Verderol el pedestal y la columna de granito y al 
escultor-académico Vicente Roig la estatua de la Esperanza que debía 
coronarla. Se trata de una fuente de seis caños que desapareció en la 
segunda mitad del siglo pasado y mandada a construir por el arzo-
bispo D. Antonio de Echanove y Zaldivar habiendo costado cien mil 
reales de vellón 30 . 
Con la reacción absolutista, el 4 de mayo de 1814 "con gran 
acompañamiento y formación del Regimiento de Ultonia se procede 
(28) S, CAPDEVILA. La Plaça de ¡a Font. Este Boletín III 45 (1933) 278. 
(29) ANTONIO PONZ. Viagc de España, etc. Madrid, 1785, tora. X I I I . Carta 
Sexta. 68. 
(30) L. MIQUEL. Tarragona antigua y moderna. (1833). Art. del Dic. Geog. 
Universal. Barna. 1833. 
J. Rmz y Ruiz. Descripción Geográfica histórica-estadistica e itineraria que 
acompaña al Mapa Geográfico de la prov, de Tarragona. Tarragona, 1846, pág, 36. 
En 1798 las fuentes inauguradas fueron las de las Plazas de las Coles, del Rey, 
Pallol, de San Antonio, de la Fuente y Rambla de San Carlos {Font del Rajolot, 
en la muralla frente al Instituto). La red de cañerías de plomo y hierro se debe al 
prelado Echanove (1826-54) el cual prosiguió la labor meritoria de sus antece-
sores en la Mitra tarraconense en el difícil problema del abastecimiento y distribución 
de las aguas de Tarragona. En la primera mitad del siglo X I X se construyen las 
fuentes monumentales de la plaza del Rey, plaza de María Cristina (hoy plaza de 
Prim) y plaza de la Fuente que desaparecen como tales fuentes monumentales en 
la segunda mitad del mismo siglo. 
en la plaza de la Fuente a la quema solemne de los ejemplares de la 
Constitución concluyendo la ceremonia con una salva de artillería, 
música, baile público para la tropa e iluminación general" 31 . En este 
tiempo se seguían levantando en esta plaza las casas de moderna 
construcción que le dieron posteriormente su peculiar fisonomía. Con 
motivo de la acción revolucionaria de 1335 los religiosos dominicos 
abandonan para siempre el viejo Convento de Santo Domingo el 
cual antes de pasar a ser Palacio de las Excmas. Corporaciones Dipu-
tación Provincial y Ayuntamiento, habíase destinado para Cuartel de 
la Milicia, cuartel de la Guardia civil, del Cuerpo de bomberos, etc. 33-
El Excmo. Ayuntamiento de Tarragona en 1836 acuerda dar a la 
antigua plaza de la Fuente el nombre de plaza de la Constitución 3 3 
habiendo tenido lugar el 25 de agosto del citado año, la ceremonia 
del descubrimiento de una lápida en esta plaza con objeto de perpe-
tuar la jura de la Constitución de 1812. En el año 1837 en el que se 
juró la nueva Constitución ya nuestra plaza estaba rotulada con este 
lema haciendo referencia a la Constitución de 1812. 
La Casa Consistorial de Tarragona es trasladada en 1852 desde 
la calle Mayor cerca de las Escaleras de la Catedral donde estuvo el 
Consulado tarraconense desde principios del siglo xvi, si bien no pudo 
ocuparse de momento la totalidad del edificio de la plaza de la Fuente, 
pues la Iglesia del ex-convento de Santo Domingo (en el xix y 
xx habilitada para Museo Arqueológico Provincial) no consta fuese 
cedida para tal fin hasta el año 185 8 34. La restauración moderna del 
edificio data de 1862 según, proyecto del arquitecto provincial don 
Francisco Barba y del municipal D. Francisco Rossell estando repre-
sentadas en la fachada principal las glorias de la ciudad y provincia 
y rematando el edificio los bustos de los hombres representativos y 
más ilustres naturales de Tarragona y su provincia y otros que sin ser 
tarraconenses supieron ser sabios protectores de la ciudad 35 . 
La plaza de la Fuente ha sido escenario de uno de los actos públi-
cos más espectaculares de la Tarragona del siglo xix. 
(31) J. GRAMUNT, Tarragona en 1800... (De Nuestras Charlas en el Salón 1800 
de Tarragona. Imp. Torres y Virgili, 1947), pág. 12, 
(32) Lib. de act. mun. 1835 y siguientes. A. M. de T. 
(33) Lib. de act. mun. 1836, fol. 145, v. Acuerda de 19 de agosto. A. M. de T. 
(34) S. CAPDEVILA. El Convent de Sant Domènech. Tarragona 1927, pág. 33. 
( 3 5 ) B . H E N Á N D E Z S A N A H U J A y F . M O R E R A V A L L S . Descripción histórica de tas 
estatuas, medallones, bajos relieves y bustos que adornan et frontispicio del Palacio 
de las Excmas. Corporaciones, Diputación provincial y Ayuntamiento de la Fide-
lísima y Ejemplar Ciudad de Tarragona. Tarrog. 1S65, 
Las fuerzas expedicionarias del Regimiento Infantería de la Al-
buera terminada la guerra de Africa desembarcaron en Tarragona el 
11 de mayo de 1860 a las diez de la mañana. Al dia siguiente se 
celebró un solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana siendo 
obsequiada la tropa con una comida al aire libre presenciada por un 
numeroso gentío estacionado en los laterales de la plaza y en los 
terrados, balcones y ventanas, que les arrojaba dulces, flores, cigarros 
y poesías en medio de entusiastas ovaciones. En el centro de la plaza 
se levantaba una pirámide coronada de banderas y laureles y en sus 
cuatro bases atributos militares: dos largas mesas dispuestas para mil 
doscientos cubiertos adornadas con banderas y guirnaldas de flores. 
Sirvieron la comida amenizada por la banda municipal y la militar de 
Gerona, caballeros, títulos, artesanos y menestrales llevando un lazo 
rojo y gualda en el brazo izquierdo "colores que se destacaban del 
negro del frac o de la chaqueta" 36 . 
Terminado el acto, fueron paseados en triunfo por la plaza de la 
Fuente, el arzobispo Dr. Costa y Borras, el coronel-brigadier de la 
Albuera D. Juan de Alaminos, el alcalde constitucional D. José Rossell 
y Comas, el director del ferrocarril de Tarragona a Reus D. Mariano 
Castillo, los gobernadores civil y militar, varios canónigos y otras per-
sonalidades. 
En los archivos particulares de muchos tarraconenses existen co-
pias del cuadro que retratistas al daguerrotipo sacaron como recuerdo 
del "banquete de la plaza de la Fuente". 
El 10 de junio de 1873 el alcalde de la ciudad manifiesta la con-
veniencia de que proclamada en España como forma de gobierno la 
República democrática federal el día siete de junio, le propusieron 
este día varios señores concejales sustituir la lápida de "Plaza de la 
Constitución" por la de "Plaza de la República Democrática Federal" 
quitando del escudo de la ciudad que remata el edificio la corona 
y palma sustituyéndolos por un gorro frigio y que todo esto se haga 
de acuerdo con la Diputación ya que "la corona condal no tiene razón 
de ser" 37. Los municipes confundieron la carona condal con la de 
príncipe. 
En 17 de junio del mismo año, el propio alcalde propone que des-
aparezca del escudo la "corona de principe" haciéndose constar en 
(36) Diario Mercantil de Tarragona, núm. 129 al 133. Días 11 al 15 de 
mayo de 1860. 
(37) Lib. de act. mun. 1873, fol. 184. Sesión de 10 de junio, A. M. de T . 
esta sesión municipal que la Diputación y Ayuntamiento han acor-
dado suprimir la palma y la corona porque en el blasón de la ciudad 
dichos objetos simbolizan el "feudalismo y hasta la regalía de Pernada 
que han desaparecido para siempre". Por fin se acuerda nombrar una 
comisión que "estudiando uno por uno los objetos y origen de los 
símbolos que en junto constituyen el blasón de la ciudad, proponga 
los que deban desaparecer para que guarde armonía con las tradicio-
nes populares y la forma de gobierno democrática federal que se ha 
dado la nación" 3S. 
En 10 de febrero de 1874 se resuelve que de acuerdo con la Dipu-
tación provincial se proceda al cambio de la lápida de "Plaza de la 
República Democrática Federal" por la que antes había, ya que el 
gobierno actual —-se dice— sólo se titula "Gobierno de la República" 
y que sea repuesto sobre el escudo de armas que existe en la fachada 
de la Casa Consistorial la palma y corona "que era símbolo del bri-
llante y glorioso comportamiento de los habitantes de Tarragona en 
época de guerra extranjera" desapareciendo de la citada fachada y 
escudo el nivel y gorro frigio que existe en el mismo 39. 
En noviembre de 1874 se ratifica el anterior acuerdo diciéndose 
que el escudo y lápida de referencia deberán ser sustituidos "por los 
que había antes del mes de febrero del año 1873" 4t). 
En 1931 con motivo del cambio de régimen político cambia el anti-
quísimo lema de "plaza de la Fuente" por el de "plaza de la República" 
que se mantiene hasta la liberación de la ciudad por las tropas nacio-
nales en 1939 en que pasa a ser "Plaza de José Antonio". 
En la nueva rotulación de calles formulada a la superioridad por 
el Ayuntamiento de Tarragona en mayo de 1940 se dispuso el cambio 
de algunos nombres si bien se confirman casi todos los antiguos y de 
raigambre histórica en la ciudad. 




Lib. de act. fflun. 1873, fol. 198, v. Sesión de 17 de junio. A. y . de T . 
Lib. de act. mun. 1874. fol. 56, v. Sesión de 10 de febrero. A. M. de T. 
Lib. de act. mun. 18/4, fol. 436, Sesión de 13 de noviembre. A, M. de T. 
N O T A A D I C I O N A L 
Compuesto el precedente artículo encontramos nuevos datos refe-
rentes a este tema, que muestran que en 1387 aún estaban los religio-
sos franciscanos en la Plaza del Corral, Trasladado el convento, a 
últimos del siglo xiv, fuera de los muros de Tarragona, queda derruido 
en 1462 con motivo de la guerra de Juan II. Es entonces, cuando los 
frailes menores vuelven al interior de la ciudad en la misma plaza del 
Corral o de la Fuente 4 l , donde permanece la Comunidad hasta el 
primer tercio del siglo xvi en que las obras del convento están ade-
lantadas y permiten el traslado a su anterior residencia de la Rambla 
vieja. En este convento a extramuros, continúan, no obstante, las obras, 
hasta que en 1700 la voladura de la Torregrossa 42 ocasiona grandes 
destrozos en el edificio que obliga a los citados religiosos a buscar 
nueva residencia eventual. Por estas razones en el siglo xvi, aparece 
firme la denominación de Plaça de Sant Francesch 43. 
J. S. Y B. 
(41) Lib. de act. del Consulado. 1470. 6 de nov. A. H. M. de T. 
(42) La Torregrossa estaba delante del actual Instituto Nacional de Enseñanza 
Media y convertida entonces en almacén de pólvora. 
(43) Manuales notariales de Tarragona. Notario Damián Gili. 1555, fol. 159, v. 
(Se lee: "platea sancti francisci"). A. H. P. 
Manuales notariales de Tarragona. Notario Sebastián Lagostera. Reg. 40 (1579), 
fol. 222. (Se lee: "in platea de Sant Francesch sive del Corral"). A. H. P. 
